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S3 admiten suscripciones al Diario




Ascenso del contraalmirante D. E. Sastoa.—Idem del capitán do navío de 1.a
D. L. Boado.—Idem del capitán de navío D. F. Chacón.—Autoriza al Ministro
de Marina para presentar á las Cortes el proyecto de ley fijando las plantillas
de los cuerpos de la Armada.
Estado Mayor Central.
Dispone la antigüedad que ha de señalarse a los sargentos de tambores al ser
aprobados para sargentos de cornetas. --Baja en la Armada por edad del con
tramaestre mayor de La D. L. López.—Continuación en la excendencia al 2.°
condestable D. J. Meizoso.--,-Declara apto para el ascenso al maquinista mayor
de 2.a D. M. Garcia.—Abono de tiompo de embarco al 2.° maquinista D. M. Ri
vas.—Licencia al torcer íd. D. E. Meca.
1
Servicios auxiliares.
Desestima instancia del escribiente delineador D. J. Diag.—Idem indulto de M.
Quirós.
Navegación y Pesca marítima.
Interesa del Observatorio de S. Fernando la remisión de un teodolito.—Autoriza
á D.' M. Galiana para calar la almadraba ,TorreGarcía», durante el tiempo que
le falta para finalizar el ensayo.—Sobre dimensiones de los anzuelos que se
empleen para los palangres en la provincia de Santander.—Resuelve la fecha
en que han de subastarse pesqueros de almadraba que se expresan.
Intendencia general.
Dispone la forma en ha de abonarse la consignación para foodos económicos de
las estaciones torpedistas.—Dispone que ol vestuario facilitado á les indivi
duos de marinería que sean baja sin haber cumplido 2ailos de campaña, quede
á beneficio del.foado económico respectivo.
A.VIS
Se ruega á los suscriptores del DIA_Rio
OFICIAL —y Cole,Jción Lel(¿slatioa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
sente mes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondientes al primer se •
mestre del año próximo.
SECCIÓN OFICIAL
' Dado en Palacio á diecisiete de Diciem
bre de mil novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
- —41111191.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de con
traalmirante de la Armada con la antigüe
dad del día de hoy, el capitán de navío de
primera clase D. Leopoldo Boado y Montes,
1:1,EALJEe DECRETOS, para cubrir vacante reglamentaria.
Dado en Palacio á diecisiete de Diciem
A propuesta del Mirilstro de Marina, de bre de mil novecientos ocho.
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, ALFONSO
Vengo en promover al empleo de viceal
mirante de la Armada con la antigüedad del
día de hoy, al contraalmirante D. Enrique
Sostoa y Ordóñez, para cubrir vacante re- A propuesta del Ministro de Marina y
glammtaria ocurrida por pase á la situación de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
dereserva del vicealmirante D. Pascual Cer- Vengo en promover al empleo de capi
vera y Topete. tán de navío de primera clase de la Armada
El Ministro de Marina,
José Ferróndiz.
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con la antigüedad del día de hoy, al capitán Jefe del primer negociado de la Dirección del Mate
de, navío D.yrancisco Chacón y Pery, para rial, y últimamente ha desempeñado el de Jefe de la
cubrir vacante reglamentaria.
Dado en Palacio á diecisiete de Diciem
bre de mil novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferriendiz.
tracto de servicios del capitán de navío D. Fran
cisco Chacó)]. y Pery.
Nació en San Fernando (Cádiz), el 4 de Julio de
1849, ingresó como aspirante en la Escuela Naval en
1861 obteniendo,carta orden de Guardia marina de
2.a clase en 1862 y de 1." clase en 1866. Ascendió á
alférez de navío en 1867; á teniente de navío en 18i3;
zí, teniente de navío de 1 ea clase en 1884;' á capitán de
fra:zata en 1891, y á capitán de navío en 1898.
Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas: «Esperanza», «Villa de Madrid», «Nu
mancia», «Almansa», «Carmen», «Navas de Tolosa»,
«Victoria», y «Asturias». Navío «Rey Don Francisco
de Asís», Urca, «Santa 1María». Goleta «Consuelo»
Vapores de guerra. «Tornado», «Vulcano»,
«Alvar-ado» y «Colón» y corbeta «Tornado».
Además otros muchos y diferentes, habiendo man
dado entre ellos el cañonero «Toledo» y los cruceros
«isla de Cuba» y «Lepanto».
Navegó por los mares de Europa, Asia y América.
En 1863, salió embarcado en la «Villa de Madrid»
para la isla de Cuba, incorporándose á la Escuadra
del Pacífico en 18?,4; asistió en 1866 á los combates
de Abtao y del Callao, navegando constantemente por
aguas de la América del Sur hasta 1867 que regresó
á la Península. En 1873 asistió al bloqueo de Carta
gen 1. y al combate naval sostenido con la Escuadra
insurrecta (el 11 de Octubre de 187'3) formando par
te de la Escuadra de operaciones. Continuó después
embarcado en distintos bnques, navegando por los
m:ares de Europa, desempeñando comisiones de im
portancia, siendo agraciado durante ellas por dife
rentes soberanos.
En 1896 recibió una comunicación muy laudato
ria y expresiva por el excelente estado de ; olicia,
disciplina éins1rucción en que viól1S. M. el buque
de su mando, crucero «Isla de Cuba», durante el tiem
que permaneció á las inmediatas órdenes de la
lausta señora en San Sebastián, en Julio de dicho
o. En Octubre de este mismo ario emprendió viaje
i'ilipinas en donde permaneció hasta que regresó
Tjspaña á fines de Enero de 1897.
i n tierra ha desempeñado entre otros destinos de
Inor importancia, los siguientes: Redactor traduc
del Depósito Hidrográfico, profesor de la Escue
Je
Ayudante de órdenes de S M. la Reina Regente,
tor
la
Comisión de, Marina en Europa, con residencia en
Londres
Se halla en posesión de las condecoraciones Si
guientes:
Cruces
Dos rojas de I .° clase del Mérito naval por los ser
vicios prestados en los combates de A btao y # Caz*
llao. Del Mérito militar blanca por s-Nrvicios especiaZ
les durante la insurrección de Valencia. Blana del
Mérito naval de 1.° clase por la redacción de la obra
«Apuntes de Meteorología y Geografía fisica.» Blanca
del Mérito naval de 1.a clase por los servicios como
profesor de la Escuela Naval. De 1.8 clase del mismo
Mérito, roja, por el salvamento del bergantín goleta
«Royal Harrie» vara lo sobre las piedras de la farola
de l'orinan el 29 de Noviembre de 188-2. De 3.a clase
de la Orden del Sol naciente del Japón. De 2.a clase
de la Corona de Prusia. De la misma clase y Corona
con brillantes; y de la Real y militar Orden de San
Hermenegildo.
Medallas
Conmemorativa del combate del Callao, de Al
fonso XIII, Palatina de la Regencia y conmemora
tiva de la 2.a Conferencia de la Paz. Placa de San
llermenegildo y Encomienda con placa de la Orden de
Tachón de Servia. Cuenta este jefe con másde 47 arios
de servicios efectivos y de ellos 1400 días de mar.
PREAMBULO
SEÑOR: Para el debido cumplimiento de preceptos
contenidos en el artículo 4." de la ley de 7 de Enero del
corriente año, el Ministro que suscribe tiene el honor de
proponer á V. M., autorice, mediante el siguiente Real
decreto, la presentación á las Cortes de un proyecto de ley
que fija las plantillas de los cuerpos de la Armada, y el
número y composición de los mismos, en forma ajustada
11, la organización prescrita por dicha ley, que este pro
yecto completa en cuanto al personal se refiere, en armo
nía con las necesidades de nuestras fuerzas navales v los
servicios todos de la administración de la Marina. —Ma
drid 16 de Diciembre de 1908.
SEÑOR.
A. L. R. P. de V. M.
JOSE FERRANDIZ
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que presente á las Cortes el proyec
to de ley fijando las plantillas de los cuerpos
de la Armada.
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Dado en Palacio á dieciséis de Diciem
bre de mil novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
José Ferrásadiz.
Á LAS CORTES
El art. 4 de la ley de 7 de Enero del corriente ario,
ordenó al Ministro de Marina, que dentro del mismo ario,
presentara á las Cortes un proyecto de ley fijando las
plantillas del personal, ajustadas á la nueva organización
de los servicios y á la dotación necesaria de las fuerzas
navales'icuyas plantillas sólo por ley especial podían ser
alteradas, para acomodarlas oportunamente á cada nuevo
estado de la organización y fuerzas.
El mismo artículo ordenó limitar el número de cuer
uos y en cada Cuerpo el de escalas, cometidos y des
tinos, á lo estrictamente ne cesario, y que los cuerpos y
escalas cuya supresión fuera precisa, se extinguirán
por cesación de ingreso y amortización ó por fusión
con otros. Y para cumplimentar dichos preceptos, aten
diendo á las conveniencias y necesidades de los servicios
y fuerzas de la Armada en todos sus ramos que han sido
objeto de detenido estudio y razonada propuesta por los
centros competentes del Ministerio de Marina, el Minis -
tro que suscribe, con la autorización de S. M., y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de
someter á la aprobación de las Cortes el siguiente pro
yecto de ley. Madrid 16 de Diciembre de 1908.
Josvl FERRÁNDiz.
• PROYECTO DE LEY

















de Obreros torpedistas electricistas.
de Auxiliares de Oficinas.
Art 2.° Los cuerpos contenidos en el artículo
rior, se ajustarán á las plantillas siguientes:
Vicealmirantes
CUERPO GEN EU, A 1,
_Aseda de mar.
Contraalmirantes ..








• treinta y siete.
• cincuenta y ocho.
ciento sesenta y .dos.
• ciento.
.... • . •
Tenientes de navío de 1.4 clase • •
de navío ..
Alféreces de navío .
• • • • • • • • •
ante
E4cala de tierra.
Capitanes de navío. : •.
— de fragata. .
Tenientes de navío de 1
— de navío..










ciento treinta y uno.
Indeterminado.
Cuerpo de Artillería.
General de división ...




Capitanes... . • • • • •
















• • • • • • • • • • •














Capitanes.. ...... • •
Tenientes
• • 1
• • • .







• • • • •










Ordenadores de 1 a clase. • .. • •
Ordenadores .. • . • • • , • • • • • •
Comisarios
Contadores de navío de 1•a clase .
Contadores de navío.. . •
Contadores de fragata










Inspector general • .. .
Inspectores ........
Subinspectores de La clase
de 2.a




• • • •





• • • • • • •
•
•






















• • • e • • •
• •
•
• • • • • •
• e . • • •
Cuerpo Jurídíco.
Ministro togado
Auditores generales.. , .
Auditores ...




• • • •
• • • •
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Cuerpo de Maquinistas mayores.
Maquinistas jefes. . . • ..... •


















Condestables mayores de 1 •a
de 2 . . • .
primeros . • • • • .










• • • • •
• • •






Subayudantes de 1.a.. .
de 2 a. .
Practicantes primeros.
segundos..




• • • •
•
e •
• • • • .
• •
• • • • •






Cuerpo de obreros torpedistas y el )ctricista.s.
Primeros obreros ...
Segundos • • •
• • • •
• • • • • • veintitrés.
treinta y cuatro.





... • • * • • L1110.













Art. 3.° Se extinguirán las Escalas de reserva de In,
geuieros, Artillería é Infantería de Marina, la de reserva
disponible de este último Cuerpo; los cuerpos de Astró
nomos, Archiveros del Ministerio, Secciones de archivo y
Guardaalmacenes. Los subalternos de buzos y vigías de
Semáforos y la escala de arsenales en el cuerp'o cie Con.
tramaestres..
El cuerpo de Ingenieros, mandado extinguir por los
Reales decretos de 7 y 19 de Agostode 1885, se reconstitui
rá mediante reglas que se dictarán por Peal decreto acor
dado en Consejo de Ministros.
Los trece oficiales graduados de la antigua escala de
reserva del Cuerpo general, y los veinte capitanes y pilo
tos de la Marina mercante con más de diez años de ser
vicio en la Armada, ingresarán en la escala de tierra,
donde prestarán servicio hasta su extinción.
A rt. 4.° La extinción de los cuerpos y escalas á que
se refiere el artículo anterior y la organización y servi
cios de aquellos que son objeto de reforma, se verificará
á tenor de las reglas siguientes:
Regla La Se cerrará definitivamente el ingrso en los
cuerpos citados en el artículo anterior; el personal que lo
constituye conservará su actual organización y los dere
chos que disfruta en la actualidad,
Regla 2 Los servicios á que está destinado el perso
nal del cuerpo de Astrónomos serán desempeñados cuando
las circunstancias lo exijan por personal del Cuerpo gene
ral, con aptitud para ello. Estos destinos se considerarán
como afectos á, la escala de tierra.
Regla 3." A medida que falte persoaal en los cuerpos
de Archiveros V Secciones de archivo para los servicios
que hoy desempeñan, sárá substituído por el del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas sin distinción de destino ni lo
calidad. Este personal desempeñará además, indistinta
-mente, todos los servicios que hoy están á su cargo.
Regla 4." El ascenso á auxiliar 3 de Oficinas, será
exclusivo de 165 escribientes de 1." que lo soliciten y acre •
diten, mediante concurso y examen reglamentarios, la
idoneidad necesaria para desempeñar el cargo de archi
vero
Regla 5' Para la extinción del cuerpo de Guarda
almacenes y el desempeño de sus servicios, se estará á, lo
dispuesto en el Real decreto de 16 de Febrero de 1893.
Regla 6 " Los servicios que actualmente presta el
personal de buzos y vigías de semáforos, se cubrirán en
forma adecuada; para los buzos, con el personal de mari
nería de aptitud suficiente y experimentada, y para los
vigías de semáforos, con el personal de cabos de mar que
hayan demostrado su idoneidad en el servicio de señales
de la Armada.
Regla 7." Los oficiales del Cuerpo general que apro
bados los estudios y hechas las prácticas establecidas para
poder ingresar en el cuerpo de Artillería opten por con
tinuar en el Cuerpo de que proceden, podrán desempeñar
los destinos vacantes correspondientes á sus empleos que
existan en aquél
Regla 8.". La escala de reserva disponible de Infan
tería de Marina, creada por Real decreto de 13 de Octu
bre de 1895, que dispuso que los sargentos que volunta -
riamente lo solicitasen fuesen promovidos tí alférec'es de
la escala de reserva., se refundirá desde la promulgación
de esta ley con la de reserva del mismo Cuerpo, entre
mezclándose sus oficiales según la antigüedad que tengan
en sus empleos y con los mismos derechos que los de la
reserva
Regla 9.' Queda cerrado definitivamente el ingreso
en las escalas de reserva de Ingenieros, de Artillería y
en la ya única de Infantería de Marina. Los jefes y ofi
ciales de estas escalas, cuando cuenten con dos años de
destino en su empleo y diez de efectividad en el mismo,
cubrirán por orden de antigüedad las bajas que ocurran
en los empleos superiores inmediato .1 de la misma escala.
Reglit 10. Los subalternos de la escala de, reserva de
Infantería de Marina, procedentes de la reserva dispo
nible y que tengan aptitud física 'suficiente, serán desti
nados á cubrir bajas en los batallones, cuando en la plan
tilla, de la escala activa no exista suficiente número de
subalternos.
Regla 11. No se abrirá el ingreso en el cuerpo de
Infantería de Marina mientras puedan estar atendidos
los destinos ¿le subalternos con oficiales de las escalas ac
tiva y reserva,.
Regla 12. El ingreso en los cuerpos de Contramaes
tres, Condestables y Practicantes, tendrá lugar. en lo su
cesivo, por la clase de segundos. Este ingreso no se veri
ficará hasta que por vacante y ascenso reglamentarios,
queden extinguidas las clases de terceros.
Queda cerrado definitivamente el ingreso en la escala
de arsenales del cuerpo de Contramaestres.
Art. 5." En los cuerpos de Maquinistas de la Arma
da, se retirarán por edad á los maquinistas jefes y Ma
yores de 1.a y 2•a• á los 64, 60 y 58 años respectivamen
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te y:á los maquinistas subalternos, primeros segundos
y terceros, á los 58, 56 y 52 años respectivamente. Estas
edades se rebajarán en dos años frpara los que asciendan




CUERPO DE INFANTERil DE MARINA
Circular.—Exemo. Sr.: Con el fin de evitar las du
das que Pudieran suscitatse en la antigüedad que co
rresponde tener al ser escalafonados los sargentos
de tambores últimamente examinados para:cornetas
en relación con los que ya ejercían esta profesión, el
Rey (q. D. g.)-jse ha servido disponer, que :los:sar
gentos de tambores que al suprimir las bandas de los
mismos hayan presta,lo ,e1.;examen de aptitud para
la de cornetas, según prefija la Real orden de 12_de
Febrero último (D. O. núm.45), cuenten su antigüe
dad corno tales, á partir de la fecha en que probaron
su aptitud, con cuyo orden serán escalafonarlos en el
general de su nueva clase.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su. conoci
miento y efec!os.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E M.
Central de la Armada.
Señores
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Cumplida en el día de hoy la edad
reglamentaria para el retiro del servicio del contra
maesre mayor de primera clase, I). Lorenzo López
Roca, S. M. el Uey (4. D. g.), ha,tenido á bien dis
poner, cause baja en las listas de la Armada, el in
dividuo de referencia, en espera del seña,larniento de
haber pasivo que pgr su clase le corresponda y
acuerde el Consejo Supremo de Guerra y .1Iarina.
De Beal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguiehtes.—Dios'guarde á V E.
muchos años Madrid 16 de Diciembre de 1908
JOSE 111E11 ItA.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina. •
CONDUTABIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 2.° condestable D. José Meizoso Pita, cursa
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da por V. E con lecha 3 del actual, en súplica de
que se le conceda continuar hasta completar el año
en la situación de excedencia voluntaria en que se
encuentra desde el día 18 de Abril último, S. M. el
Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor Central, ha tenido á iiien acceder á lo
solicitado por el interesado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Min:stro de
Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. 1-:. muchos
años.— Madrid Id de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán. -
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Excmo. S.: Vista la instancia presentada por el
maquinistar mayor de 2.a, D. Manuel García Man
chón, en súplica, de que se le ascienda cubriendo la
vacante ocurrida en treinta de Septiembre último,
por creer que en dicha fecha reunía las condiciones
legales para el ascenso, s. M. el Rey (q. I). g.), ha
tenido á biea resolver, de conformidad coa el acta
de clasificación de la Junta Clasificadora de la Ar
mada y lo informado por el Estado Mayor Central,
que sean _levantadas las notas desfavorables que en
sus informes tenía el referido amquinista Manchón,
y que declarado apto para el ascenso, sea promo
vido al empleo superior.; inmediato, tan luego ocu
rra una vacante, con la antigüedad de treinta de
Septiembre último, debiendo colocarse en el ésca
lafón delante de D. Ricardo Montero Regueira.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de Diciembre de 19( 8.
JosÉ FERRÁNDu
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz-.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. con:escrito fecha 28 del mes último, pro
movida por :el 2.° maquinista de la Armada, don
Manuel Rivas Martínez, en súplica de que se le con
sidere cumplido de las condiciones de embarco en
buque mayor, S. M. el Rey (q. D. g ), se ha servido
disponer le sea abonado como tiempo de embarco
en buque', mayor, el que hizo como 2.° maquinista
en el Marqués de la Victoria.
De 11eal orden, 3omunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E.para su conocimiento yefectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de
Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico 7t;stHn.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
tercer maquinista de la Armada D. Ehrique Nicca
C.utilla, S. NI el Rey (q D. g.), e ha dignado con
cederle los dos arios de licencia sin sueldo que solicita
para la Itepublica Argentina.
De Real orden, comunicada por el r.Ministro (:1
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Diosgirarde á V. E muchos años.—Madrid 15
de Diciembre de 1908;
Sr.
Sr.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrzín.
Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Vista la instancia pormovida por el
escribiente delineador de ese apostadero D. José Diaz
Martínez, en súplim de aumento de sueldo, S. \I. el
Rey (q. D. g), elk--J acuerdo con lo informado por esta
Jefatura, se ha servido desestimar el mencionadd
re:urso; por no feunir el interesado los requisitos
necesarios para obtener dicho beneficio, toda vez
que no son de abono los servicios prestados con ca
rácter eventual.
Lo que de Real orden, comunicada po:. el Sr. Mi
nistro de Niarina, digo á V. E. para su conocimiento
y fines oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefede "ervicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 14 de los co
'Tientes, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 26 de Octubre últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo 'a ad
junta documentada instancia promovida por Mariano
Quirós Durán, en solicitud de indulto.—Pasado el expe -
dleate al Fiscal, en censura de 30 del mes actual, expuso
lo que sigue:—E1 Fiscal dice: Con Real orden comunica-.
da de 26 de Octubre último, remite el Ministerio de Ma
rina para informe el expediente de indulto del confinado
en Cuatro Torres Mariano Quirós Durán.—Este expe
diente fué incoado en virtud de instancia que el interesa
do eleva á S. M., solicitando ser indultado del resto de
la pena que está cumpliendo , en atención á su conducta
intachable, por lo cual se ha hecho acreedor á desempe
ñar la plaza de cabo de rancho, á estar muy delicado de
salud y á los vehementes deseos que tiene de abrazar á
sus ancianos padres.—Este individuo, en 9 de Octubre
de 1900, fué condenado por Consejo de guerra ordinario
á sufrir la pena de dos años de recargo en el servicio por el
,delito de primera deserción; en 31 de Enero de 1901 fué
asimismo condenado á la pena de an año de prisión por
considerársele autor, en unión de otro, de un delito de
hurto; en 14 de Noviembre de 1903, por el delito de rein
cidente en faltas, fué condenado en Consejo de guerra
ordinario á la pena de dos años en servicio disciplinario;
en 4 de Junio de 1904 1•116 sentenciado en Consejo de
guerra ordinario á sufrir la pena de seis años y nn (lía de
prisión militar mayor y accesorias por el delito de segun
da deserción, con la circunstancia agravante de reitera
ción, y por último, en 4 de Noviembbre del mismo año,
también por Consejo de guerra, fue sentenciado á sufrir
el recargo de la sexta parte del tiempo que le faltaba para
cumplir la última sentencia, ó sean once meses y catorce
días, por quebrantamiento de condena con escalamiento
y reiteración.—Se acompaña certificación de que durante
el tiempo que lleva el solicitante en la penitenciaria na
val de Cuatro Torres, ha observado tan buena conducta
que mereció se le nombrara cabo de vara.—El Auditor
y el Comandante general del apostadero de Ferrol infor
man desfavorablemente la instancia por no expresarse
mérito especial extraordinario alguno en que apoyarla, y
de acuerdo el Fiscal con los citados informes, estima no
procede aconsejar la concesión del indulto solicitado,
desestimando, por lo tanto, la instancia del recurrente.—
Por delegación.—E1 Teniente Fiscal, Alvaro _Blanco.—
Conforme el Consejo en Sala de Justicia con el prece
dente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de 5 M i .
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma *se propone.—De heal orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.—
Dios guarde á V. E muchos arios.—Madrid 17 de
Diciembre de 1908.
JOS1TERRAND1Z
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
---'-•••••••••••■~11111.
NAVEGACIÓN Y PESCA EVIARITIMA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Di
rección general, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien resolver, que por el Director del Observatorio
astronómico de San Fernándo, se remita á V. E. un
teodolito de :ercer orden, aun cuando no tenga limbo
vertical, al objeto de que el oficial que se nombre
para fijar el emplazamiento de los pesqueros fijos,
pueda desempeñar las comisiones que se le confieran.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 14 de Diciembre de 1908.
JosE FEBRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.




Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Mi
nisterio por D. Mariana Galiana, viuda de a Bar
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tolomé Pérez Orts, concesionario que fué del pesquero
de almadraba de ensayo «Torre García», solicitando
en su nombre y en el de los demás herederos de dicho
señor se traspase ft favor de ellos el usufructo del
mismo, y considerando que lo preceptua,do en la
condición 18 del pliego que se une al final del regla
mento, para el_ gobierno y disfrute de almadrabas,
de 5 de Abril de 1899, tiene aplicación no tan solo á
los pesqueros arrendados sino que también á los con
cedidos por vía de ensayo, S. M el Rey (q. D. g.), de
conformi dad con lo informado por esa Dirección ge
neral, ha tenido á bien autorizar á D.a Mariana Ga
liana y demás herederos de D. Bartolomé Pérez,
para calar la almadraba «Torre García», durante
dos años que faltan para finalizar los cinco por que
fué concedida, debiendo los interesados abonar anual
mente la cantidad de quinientas pesetas, para el
fomento y vigilancia de la pesca, conforme á lo pre
venido en el artículo 28 del reglamento antes ci
tado, yquedando subsistente lamisma fianza de cien to
veinticinco pesetas, para responder ¿el cumplimiento
de los requisitos reglamentarios
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de Diciembre de
108.
*TOSE FERRAND1Z
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima, de Almería.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un expediente iris
truído en la Dirección local de Navegación y Coman
dancia de la provincia marítima de Santander, para
reglamentar el anzuelo en los palangres que pescan
dentro de puntas en dicho puerto, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con esa Dirección y la Junta
central de Pesca, ha tenido á bien disponer, que en el
distrito de Santander, dentro de puntas de su puerto,'
los anzuelos que se empleen para los palangres no
tengan menores dimensiones que una abertura de
uña de dieciséis milímetros.
De_Real orden lo digo á V. E., para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 14 de Diciembre de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local- de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Santander.
conti-atos en 3; de Diciembre de 1907 y 23 de Junio
de '1908, respectivamente, y cuyas subastas fueron
suspendidas después de anunciadas, al objeto de que
se efectuasen con sujeción al nuevo reglamento:
Resultando, que igualmente debían haberse su
bastado en el citado mes los pesqueros llamados
Nuestra Señora de la Cinta, Cueva de Lobos, Ancón
de Cabo Gata, Reina Regente y Reina Victoria, el
primero y segundo por terminar sus contratos en 31
de Diciembre del año actual, el tercero por haberse
rescindido por falta de pago, el cuarto por haberse
dispuesto por Real orden de 14 de Junio de 1907 que
dase en suspenc_.o la celebración de nueva subasta
hasta la publicación del nuevo reglamento, y elquinto
por ser de nueva creación:
Considerando, que por causa de la tramitación de
los respectivos expedientes no han podido tener efec
to las referidas subastas; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto 'por la Junta central de
Pesca, ha tenido á bien resolver:
1.° Que las subastas de los referidos pesqueros se
celebren en el mes de Septiembre d, 1 ario venidero de
1909, empezando á contarse los arrendamientos desde
V de Enero de 1910, conforme dispone el art. 22 del
reglamento.
2.° Que igualmente se subasten en dicha fecha los
pesqueros nombrados Cala honda, La Higuera, Za ha
ya y Torre García, cuyos contratos terminan en 1910.
3•0 Que en los pliegos de condiciones de los pes
queros que terminen sus contratos en 1910, se haga
constar que los nuevos arrendatarios empezarán á
usufructuarios desde el 1.° de Enero de 1911.
4.0 Que con arreglo á lo dispuesto en el art. 24 del
citado reglamento, se pregunte. á los antiguos conce
sionarios de los pesqueros Caleta, Cueva de Lobos y
Jaime, y al solicitante del nombrado Reina Victoria,
si quieren calar sus artes en el ario 1909 por el canon
anual de cinco mil pesetas; así como también á los
últimos usufructuarios de la Nuestra Señora de la
Cinta y Reina Regente, por el canon anual de vein
tiun mil pesetas.
5.° En el caso de no solicitarse los calamentos, de
estos pesqueros por los anteriores concesionarios, se
autorice para llevarlos á cabo á cualquiera otra per
sona -que lo solicite, previo depósito de la renta, con
arreglo á lo que previene el art. 24 antes citado.
6.* Que siendo deudor á la Hacienda el último
arrendatario del pesquero Ancón de Cabo Gata,
quede exceptuado de los _beneficios á que antes se
hace referencia, pudiendo, sin embargo, autorizarse
para calar el arte á cualquiera otra persona que lo
pida por la cantidad de treinta y un mil ciento once
pesetas' con diez céntimos, y previo depósito de laI renta con arreglo al expresado art. 24; y
Excmo. Sr.: Debiendo haberse subastado en el 7.° Se concede un plazo hasta el 31 de Diciembre
mes de Septiembre último los pesqueros de almadra- del ario actual, para que los que acepten la invitación,
ba nombrados Jaime y Caleta que finalizaron sus soliciten el calamento del pesquero, pudiendo el Go
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bierno autorizar á cualquiera otra persona que no sea
el concesionario si en la fecha indicada no lo hubiese
pedido éste.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V.E.
mucho- años —Madrid 14 de Diciembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general cle Navegación y Pesca ma
rítima
Sres Directores locales de Navegación y Coman
dantes de las provincias marítimas de Huelva, Ali





Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta del expe
diente á que dieron lugar los excesos de abono prac
ticados en el corriente ario á las estaciones torpedis
tas de los apostaderos y de Mahón, debidos á la poca
claridad ó defectuosa aplicación de los preceptos que
regulan esta clase de servicios, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
esa Intendencia general, ha tenido á bien determinar
que la consignación de cuatromil seiscientas pesetas,
que con arreglo á la 'leal orden de 'U de Enero de
1905 (13. 0. núm. 16, pág. 122), corresponde anual
mente por el expresado concepto á cada una de las
estaciones torpedistas citadas, se abone en forma
análoga á la que dispuso la Real orden de 26 de No
viembre de 1907 (D. O. núm. 267, pág. 1 404) para el
aumento de seiscientas pesetas anuales, concedido
para atender á los gastos que origine el reconoci
miento trimestral del algodón pólvora; esto es, qui
nientas setenta Y cinco pesetas en cada uno de los
cuatro meses de armamento, y doscientas ochenta y
siete pesetas cincuenta céntimos en cada uno de los
ocho meses restantes; quedando modificada en este
sentido la Real orden de 31 de Enero (le 1905 ya
citada.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
•
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid :5 de Diciembre de 1908.
eJOS111,




Circular.—Excmo. Sr.: En virtud de la consulta
promovida por el Ayudante mayor del ars3nal de Car
tagena en 17 de Octubre último, acerca del destino de
-las prendas de vestuario de los individuos de mari
nería licenciados por inútiles sin tener derecho á la
propiedad del vestuario recibido de la Hacienda
sin cargo, S. M. el Pey (q. D. g.), visto el consideran
do segundo de la Real orden de 9 de Octubre último
(D. O. núm. 230) que no se ha traducido en la misma
en disposición alguna concreta al caso ahora consul
tado, de acuerdo con lo informado por esa Intenden
cia general, se ha servido disponer que el vestuario
facilitado por la Hacienda sin cargo á los individuos
de marinería que por cualquier causa, incluso la de
licenciado por inutilidad física, sean baja en el servi
cio sin haber cumplido en este dos años por cuenta
de la campaña que estén sirviendo, quedará á bene
ficio del fondo económico del buque ó de la Ayudan
tía mayor respectivos, según que dichos individuos
estén embarcados ó dependiendo de la Ayudantía
mayor de un arsenal al ser dados de baja, debiendo
entenderse adicionados en este sentido el punto 3.°
del art. 15 del reglamento de 11 de Diciembre de
1898 y el punto 3." del art. 19 del de I.' de Marzo
de 1885.
Lo que de 'leal orden comunico á V: E., por re
sultado de expediente tramitado por el Comandante
general del apostadero de Cartagena en 30 de Octu
bre último.—Dios guarde á V. E _muchos años.
Madrict 15 de Diciembre de .1908.
JOSE FERRAND1Z.
Sr . Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena:
Imp. del Ministerio de Mari na.
